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CHARBON 

PRODUCTION MONDIALE DE HOUILLE 
CHARBON 
Tableau 
milliona de I 
Région 1191311929 11938 11952 11955 11956 11957 b) 
Monde entier • • • 1.220,2 1.325,8 1.209,2 1.497,0 1.592,1 1.681,4 1.715,6 
dont: 
Communauté. 200,4 237,0 241,5 238,9 246,4 249,1 247,9 
Royaume-Uni • 292,0 262,0 230,7 230,1 225,1 225,6 227,2 
U.S.A •• 516,6 549,7 355,3 460,3 445,3 480,6 467,6 
U;R.S.S. 30,0 36,9 113,7 215,0 276,1 303,7 324,5 
Bloc oriental (a) • 79,1 96,5 90,2 109,7 122,5 124,6 123,9 
Asie ...... 56,1 92,5 122,4 154,8 186,7 204,8 230,3 
Les données se réfèrent aux frontières actuelles. 
4t~~~~s-1~r,~··slj' ~ '<l.n~Œ:.ts~c.4 ~ça) - L/~7 3 oEee~ - ' 
~ ~d. ( " ~.<;;'8) 
a) Zone d'occupation soviétique d'Allemagne, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie 
et Tchécoslovaquie 
b) Chiffres provisoires. 
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CHARBON 
Tableau 
PRODUCTION 
DE HOUILLE DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTt 
million• de I 
Pays 11913 11929 11938 11952 11953 11955 11956 11957 
Allemagne 
1 (R.F.) sans 
la Sarre. 118,7 131,1 137,0 123,3 124,5 130,7 134,4 133,2 
Sarre •• 13,2 13,6 14,4 16,2 16,4 17,3 17.1 16,5 
Belgique 22,8 26,9 29,6 30,4 30,1 30,0 29,6 29,1 
France 43,8 53,8 46,5 55,4 52,6 55,3 55,1 56,8 
Italie 0 0,1 0,6 1,1 1,1 1, 1 1,1 1,0 
Pays-Bas 1,9 11,6 13,5 12,5 12,3 11,9 11,8 11,4 
1 
Communauté. 1200,4 , 237,0 l 24t,5 l 238,91237,0 , 246,4 , 249,t 1247,9 
les données se réfèrent aux frontières actuelles 
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CHARBON 
Tableau 
PRODUCTION DE HOUILLE 
NOMBRE D'ENTREPRISES ET DE Slf:GES PAR BASSINS 
Nombre Nombre Production 
Bassins d'entre- de sièges (millions de tonnes) prises 1957 1957 1952 
1 
1955 
1 
1956 
1 
1957 
Allem"f{n• ( R.f<'.): 1 
1 
1aru la Sa"• 
1 Ruhr a) • .. 63 138 114,4 121,1 124,6 123,2 
Aix-la-Chapelle 4 9 1 6,4 7,1 7,2 7,6 
Basse Saxe • 3 8 2,4 2,6 2,6 2,3 
Sarre 1 17 16,1 17,2 17,0 16,5 
Be'&ique: 
Campine 7 7 9,7 10,1 10,5 
i 
10,3 
Sud .. 48 113 20,6 19,8 19,1 18,8 
France: 1 
Nord et 
Pas-de-Calais • 1 65 29,4 29,1 28,6 28,7 
Lorraine 1 11 12,2 13,2 13,3 14,3 
Centre-Midi • 6 34 13,2 12,7 12,9 
1 
13,4 
ItalÜJ • 1 3 1,0 1,1 1,0 0,9 
Pays·Baa: 
1 
Limbourg . 5 12 12,5 11,9 11,8 11,4 
Communautè . . . . , 140 1 417 1 237,9 1 245,8 1 248,6 1247 ,4 
N. B. - Le relevé cl-dessus ne tient pas compte des "petites mines". 
a) Y compris un certain nombre de petites entreprises et sièges. Pour 1957 il s'agit 
de 16 entreprises, totalisant une production de 0,7 million de tonnes. 
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CHARBON 
Tableau 
f4l 
RENDEMENT PAR OUVRIER DU FOND ET PAR POSTE 
DANS LES MINES DE HOUILLE DE LA COMMUNAUTI! 
kg 
Bassins et Pays 11929 11938 11952 11953 11955 11956 11957 
Ruhr •.••• 1.558 1.970 1.503 1.486 1.572 1.591 1.614 
Aix-la-Chapelle 1.148 1.409 1.194 1.186 1.279 1.281 1.314 
Basse Saxe. 976 1.380 1.200 1.130 1.228 1.274 1.264 
Allemagne (R.F.) 
•ana la Sarre 1.529 1.916 1.475 1.458 1.544 1.564 1.585 
Sarre . .. 1.105 1.570 1.623 1.676 1.810 1.819 1.800 
Campine 786 1.523 1.300 1.307 1.484 1.492 1.450 
Sud 844 1.004 965 986 1.028 1.034 1.032 
Belgique 836 1.085 1.051 1.068 1.148 1.160 l.150 
Nord et 
Pas-de-Calais • 966 1.136 1.228 1.277 1.426 1.484 1.506 
Lorraine .. 1.116 2.014 2.018 2.088 2.257 2.275 2.310 
Centre-Midi • 971 1.176 1.270 1.343 1.513 1.590 1.634 
FTance ••• 982 1.226 1.353 1.416 1.583 1.645 1.682 
Pay1-B,.. 
Limbourg • l.7II 2.371 1.609 1.567 1.486 1.496 1.499 
Communauté a) -11.234 11.590 11.389 1 uo1 11.s0211.s2e 11.545 
a) Sans l'Italie. 
Italie (Sulcis) 1953: 609 
1954: 636 
1955: 867 
1956: 949 
1957: 957 
Communauté avec l'Italie 1953: 1393 
1954: 1438 
1955: 1497 
1956: 1525 
1957: 1541 
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CHARBON 
Tableau 
PRODUCTION DE COKE DE FOUR 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTi 
miJ/iMU t/a 1 
Paya 1938 1952 1953 1 1955 1956 1 1957 
Allemagne 
(R.F~ sans 
la arre • 36,7 37,3 37,8 40,5 43,4 45,2 
Sarre •• 3,1 3,9 3,6 3,9 4,2 4,3 
Belgique 5,1 6,4 6,0 6,6 7,3 7,2 
France 7,6 9,2 8,6 10,7 12,2 12,6 
Italie a) • 1,7 2,3 2,3 3,0 3,4 3,7 
Pays-Bas • 3,2 3,2 3,2 3,9 4,2 4,2 
Communauté.1 57,4 1 62,3 1 61,5 1 68,6 74,8 1 77,2 
a) Y compris Trieste 1 partir de 1955 
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CHARBON 
Tableau 
PRODUCTION DE LIGNITE 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
millions de I 
Pays 1938 19S2 19S3 19SS 19S6 19S7 
Allemagne (R.F.) 69,8 85,1 86,2 92,1 97,0 98,6 
France 1,0 2,0 1,9 2,0 2,3 2,3 
!talle • 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 
Pays-Bas • 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Communauté 
1 
71,9 88,1 89,2 95,0 i 100,0 i 101,7 
Tableau 
PRODUCTION DE BRIQUETTES 
DE LIGNITE DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ 
milJions de I 
Pays 
1 
1938 
1 
1952 
1 
1953 
1 
1955 
1 
1956 1957 
Allemagne (R.F.) 
1 
13,2 
1 
16,4 
1 
16,6 
1 
16,4 
1 
17,0 16.8 
Pays-Bas ••• 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Communauté 
. 1 
13,3 16,5 
1 
16,7 16.5 
1 
17,1 16,9 
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Tableau 
STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX MINES 
(en fin d'année) 
1.UOO 1 
Pays 1951 1952 1954 1956 1957 
Allemagne (R.F.) 1 
sans la Sarre 432 465 654 700 735 
Sarre •• 68 462 821 102 181 
Belglque 225 1.673 2.815 179 1.413 
France 1.353 4.213 7.838 4.524 4.583 
!talle •• 48 53 26 29 50 
Pays-Bas • 140 237 287 259 312 
Communauté .... 1 2.266 j 7.103 1 12.441 1 5.793 7.273 
Ta~leau 
191 
Dli!COMPOSITION DES STOCKS TOTAUX DE HOUILLE AUX 
MINES 
(à fin décembre 1957) 
Stocks dont 
totaux 
Mixtes, 1 
1 
toutes Poussiers 
Pays sortes Schlamms (pulvéru- Autres 
et bu pr°'" sortes 
r'unies duits divers lents) 
1.0001 1 en % dea alocks totaux 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 735 2 1 97 
Sarre. 181 45 - 55 
Belgique 1.413 25 20 55 
France 4.583 79 4 17 
!talle • 
1 
50 2 - 98 
Pays-Bas. 312 54 1 45 
Communauté. • • • • j 7.273 58 'l 35 
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CHARBON 
Tableau 
STOCKS TOTAUX DE COKE DANS LES COKERIES 
(en fin d'année) 
1.0001 
Pays 1952 1953 1954 1956 1957 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 110 3.429 1.984 178 622 
Sarre •• 18 34 19 20 53 
Belgique 101 200 127 87 237 
France • 187 435 375 175 448 
ltalle ••• 52 63 58 50 129 
Pays-Bas • 63 99 82 68 163 
Communauté • • , 1 53t 1 4.260 1 2.645 578 1 t .653 
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CHARBON 
Tableau 
HOUILLE ET AGGLOMl!Rl!S 
!!CHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
1.0001 
Paya 1952 1953 1955 1956 1957 
Paya fournisseurs 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 9.262 10.610 10.223 10.201 10.530 
Sarre •• 7.364 7.779 7.998 7.566 7.068 
Belgique 2.567 3.869 5.455 3.926 3.809 
France 1.041 1.510 2.535 1.085 1.154 
IH• 
Pays-Bas 4 264 920 837 1.007 
Total Communauté 1 20.238 1 24.032 1 27.131 1 23.615 1 23.568 
Paya deatinatairea 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 3.959 4.437 6.122 4.541 4.347 
Sarre • 1.093 940 1.021 932 1.031 
Belgique 490 1.013 2.155 1.896 1,956 
France 7.764 9.908 8.281 8.357 9.340 
ltalle 3.888 4.735 3.392 3.341 2.958 
Luxembourg 323 279 300 325 301 
Pays-Bas . 2.721 3.720 5.860 4.223 3.635 
Total Communauté 1 20.238 1 24.032 / 27.131 1 23.615 / 23.568 
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CHARBON 
Tableau 
COKE DE FOUR 
!!CHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTJI! 
1.000 t 
Pays 1952 1953 1955 1956 1957 
Paya fourni1aeur1 
1 Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 6.593 5.855 7.130 7.147 7.052 
Sarre •• 941 774 671 730 714 
Belgique 543 365 498 626 686 
France 24 29 44 36 117 
ltalle 148 27 66 106 127 
Pays-Bas 754 670 1.111 1.167 1.315 
Total Communauté 9.003 
1 
7.720 9.520 
1 
9.8t2 ! 10.ott 
Pays destinatairea 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 321 181 267 353 181 
Sarre •• 39 34 150 145 169 
Belgique 2 25 140 106 120 
France 5.111 4.074 4.979 5.201 5.487 
ltalle 2 11 21 4 16 
Luxembourg 3.344 3.103 3.536 3.652 3.731 
Pays-Bas •• 184 292 427 351 307 
Total Communauté 1 8.003 7.720 9.520 9.812 10.011 
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CHARBON 
Tableau 
HOUILLE 
IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUT~ 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
millions del 
Pays 11947 11950 11952 11953 11955 1 1956 11957 
Pays fournisseurs 
U.S.A. 25,7 0, 1 16,3 6,7 15,9 30,4 37,8 
Royaume-Uni 0,0 4,3 3,6 5,1 4,3 3,6 2,7 
Pologne • 1,4 2,2 1,6 1,2 1,3 2,2 2,0 
U.R.S.S. 
-
0,0 0,4 0,4 1,1 1,2 1,0 
Autres pays 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 
Total .... 1 27,4 1 7,2 1 22,3 113,8 1 23,1 1 38,0 1 44,0 
Pays destinataires 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 
-
0,7 7,9 5,1 9,3 13,7 17,2 
Sarre. 
- - - - - -
0,1 
Belgique . 4,6 0,3 1,2 1, 1 1,5 2,8 2,8 
France . 12,5 2,0 5,3 1,6 2,9 8,8 9,7 
Italie . 7,6 3,4 5,1 4,2 6,8 7,6 8,8 
Luxembourg 
- -
0,1 0,0 - 0,0 0,0 
Pays-Bas. 2,7 0,8 2,7 1,8 2,6 
1 
5,1 5,4 
~~~:nunauté .1 27,4 1 7,2 1 22,3 113,8 1 23,1 1 38,0 1 44,0 
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CHARBON 
Tableau 
HOUILLE ET AGGLOMÉRÉS 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTÉ VERS 
DES PAYS TIERS 
1.000' 
Payt 1952 1953 1955 1956 1957 
Pay1 fourniueur1 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 3.174 3.325 2.895 2.559 2.734 
Sarre •• 552 1.094 1.776 797 557 
Belglque 272 590 2.073 1.178 861 
France 587 911 3.348 1.137 879 
Pays-Bas • 15 55 130 181 171 
Total Communauté 1 4.600 1 5.975 \ 10.222 / 5.852 1 5.202 
Paya destinataires 
Autriche 1.765 2.120 1.441 1.123 1.072 
Suisse .... 1.136 1.130 2.033 1.934 1.715 
Pays scandl naves • 757 1.039 1.404 800 600 
dont Suède ••• (304) (672) (632) (438) (327) 
Danemark (198) (307) (586) (265) (173) 
Autres • (255) (60) (186) (97) (100) 
Royaume Uni 
-
561 4.455 1.328 859 
Autres pays 942 1.125 889 667 956 
Total. • • • . • . • I 4.600 1 5.975 j 10.222 1 5.852 1 5.202 
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CHARBON 
Tableau 
COKE DE FOUR 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUT' VERS 
DES PAYS TIERS 
1.0001 
Pays 1952 1953 1955 1956 1957 
Paya /ournùaeura 1 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 4.024 3.220 4.070 3.754 2.860 
Sarre •• 6 4 4 0 0 
Belglque 415 456 278 300 217 
France 32 71 189 79 73 
ltalle ... 72 70 14 5 3 
Pays-Bas • 637 577 764 825 632 
Total Communauté 1 5.186 1 4.398 1 5.319 1 4.963 1 3.785 
Paya deatinataÏT•• 1 
Autriche 246 290 319 314 383 
Suisse .... 601 543 586 669 600 
Pays scandinaves • 3.704 3.036 3.770 3.734 2.451 
dont Suède .. (2.318) (1.174) (2.121) (2.283) (1.599) 
Danemark (1.104) (1.108) (1.373) (1.201) (675) 
Autres •• (282) (154) (285) (250) (177) 
Royaume-Uni • 20 
- - - -
Autres pays 615 529 635 246 
1 
351 
Total ..•••• • I 5.186 1 4.398 5.319 1 4.963 1 3.785 
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CHARBON 
Tableau 
HOUILLE ET AGGLOM~R~S 
LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUT~ 
Groupes de 
consommateurs 
Chemins de fer 
Navigation • . . 
Centrales 
électriques 
Usines à Gaz 
Industrie 
sidérurgique 
Autres 
Industries .. 
Foyers 
domestiques et 
artisanat 
Divers 
Berlin-Ouest . 
1952 1953 
20.538 18.825 
2.931 2.133 
21.050 20.122 
12.279 11.906 
5.458 4.410 
37.049 36.096 
37.073 34.454 
571 689 
2.274 2.315 
1.000 1 
1955 1956 1957 
18.160 18.766 17.744 
1.984 1.924 1.593 
21.774 24.695 27.369 
11.756 12.400 12.867 
4.791 4.845 4.271 
40.964 41.152 39.270 
39.346 44.792 43.961 
783 711 f95 
2.327 2.397 2.416 
Total . . • • • . 1 139.223 j 130.sso .1 141.885 j 1s1.682 j 1so.38& 
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COKE DE FOUR 
LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS 
DE LA COMMUNAUTI!! 
Groupes de 
consommateurs 
Chemins de fer 
Navigation .. 
Centrales 
électrlques 
Usines à Gaz 
Industrie 
sidérurgique 
Autres 
Industries • .. 
Foyers 
domestiques et 
artisanat 
Divers 
Berlln-Ouest 
1952 
234 
43 
59 
37.283 
. . 7.914 
6.958 
2.053 
454 
1953 1955 1956 
234 227 305 
37 33 34 
118 160 168 
27 67 76 
32.951 41.566 44.586 
7.309 8.675 9.412 
7.838 9.877 10.961 
2.142 1.688 1.431 
504 393 423 
CHARBON 
Tableau 
1.000 1 
1957 
275 
29 
166 
88 
46.670 
9.005 
11.198 
2.074 
389 
Total .•..•• ·I 54.998 1 51.156 1 62.686 1 67.396 1 69.894 
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CHARBON 
Tableau 
CONSOMMATION APPARENTE 
DE HOUILLE DANS LA COMMUNAUTll! 
millions de t 
1952 1953 1955 1956 1957 
1. Production 238,9 237,0 246,4 249,1 247,9 
Il. Importations 22,3 13,8 23,1 38,0 44,0 
Ill. Exportations 4,4 5,9 10,1 5,7 5,1 
IV. Mouvement des 
stocks a) ... + 4,8 + 3,4 -4,9 - 1,8 + 1,1 
V. Consommation 
apparente (1+11-111-IV) b) 252,0 241,5 264,3 283,2 285,7 
dont: 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 122,9 120,0 134,1 140,6 141,8 
Sarre . 9,0 8,4 9,2 9,7 9,9 
Belgique 28,0 26,7 29,0 30,1 29,0 
France 64,0 58,8 62,1 70,6 73,3 
Italie • 9,9 10,0 11,4 12,0 12,8 
Luxembourg 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 
Pays-Bas .• 17,6 17,3 18,7 19,8 19,2 
a) Mise aux stocks: + Reprise aux stocks: -
b) Y compris la consommation des cokeries pour la production de coke. 
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Tableau 
CONSOMMATION APPARENTE DE COKE DE FOUR 
DANS LA COMMUNAUTll! 
million• de 1 
1952 1953 1955 1956 1957 
1. Production 62,3 61,5 68,6 74,8 77,2 
Il. Importations 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 
Ill. Exportations 5,2 4,4 5,3 5,0 3,8 
IV. Mouvement des 
stocks a) ... + 0,2 + 3,7 - 2,1 + 0,0 + 1,5 
V. Consommation 
apparente 
(1+11-111-IV) • 57,0 53,5 65,6 70,3 72,5 
dont: 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 27,0 25,6 31,6 33,2 34,9 
Sarre .• 3,0 2,8 3,4 3,6 3,5 
Belgique 5,4 5,1 6,0 6,5 6,3 
France 14,2 12,4 15,7 17,4 17,6 
!talle 2,1 2,2 2,9 3,4 3,6 
Luxembourg . 3,3' 3,1 3,5 3,6 3,9 
Pays-Bas •• 2,0 2,2 2,5 2,8 2,7 
a) Mise aux stocks: + Reprise aux stocks: -
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Tableau 
CONSOMMATION APPARENTE DE CHARBON a) DANS LA 
COMMUNAUTÉ 
1. Production 
Il. Importations. 
Ill. Exportations . 
IV. Mouvement des 
stocks b) 
V. Consommation 
apparente (1+11-111-IV) 
dont 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 
Sarre. 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
a) Production: houille 
+ Importations 
- Exportations 
± Mouvement des stocks 
milliona de t 
1952 1953 1955 1956 1957 
238,9 237,0 246,4 249,1 247,9 
22,4 13,9 23,3 38,6 44,6 
9,8 10,4 15.5 10,8 9,0 
+ 5,0 + 7,1 -7,1 -2,0 + 2,6 
1 
246,5 233,4 261,2 278,9 280,9 
112,4 107,5 124,7 129,9 131, 1 
8,1 7,6 8,7 9,4 9,3 
26,7 25,5 28,0 28,7 27,5 
69,0 62,8 67,6 76,7 79,2 
9,8 10,0 11,5 12,2 12,9 
3,7 3,4 3,8 
1 
4,0 4,2 
16,6 16,5 17,5 18,5 17,6 
} houille, coke de four, agglomérés additionnés tonne pour tonne 
b) Mise aux stocks: + Reprise aux stocks: - (chez les producteurs seulement) 
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MINERAI DE FER 
SID~RURGIE 
Tableau 
PRODUCTION MONDIALE DE MINERAI DE FER 
1.000 1 
Région/Pays ! % Fe a) 11913 1 1929 1 1938 1 1955 1956 1957 
Monde b) 
dont: 
178.000 201.200 168 8001379.000 402.000 445.000 
Corn mu-
nauté. 30 57.876 65.081 50 300 76.028 80.675 87.435 
Royaume-
Uni • 30 16.253 13.426 12.050 16.435 16.508 17.179 
Suède. 60 7.479 11.468 13.928 17.451 18.948 19.980 
Autriche 35 2.666 2.839 3.258 3.496 
Espagne 45 9.862 6.547 2 545 3.708 4.401 5.160 
Yougo-
slavie . 45 440 607 1.398 1.725 1.876 
U.S.A. 50 62.972 74.199 28.904 104.652 98.853 107.070 
Canada/ 
Terre Neuve 55 1.457 1.543 1.717 14.772 19.958 20.239 
U.R.S.S. b) 50 9.540 7.846 26.530 71.856 78.086 84.000 
Bloc 
oriental b)c) 35 10.606 3.278 3.652 6.609 6.911 7.460 
Asie b) • 57 6.648 12.217 25.806d) 29.196d) 32.560d) 
Afrique . 55 1.947 4.307 6.868 11.973 11.663 13.080 
Fronti6res actuelles, 
a) Teneurs approximatives. 
b) Estimations. 
c) Zone d'occupation soviétique d'Allemagne. Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie 
et Tchécoslovaquie 
d) Sans la Corée du Nord 
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Tableau 
EXTRACTION DE MINERAI 
DE FER BRUT DE LA COMMUNAUT(; PAR BASSINS (b) 
Pays et Bassins 1 
Nombre de 1 Production 
mines de fer en 1.000 t 
en activité a) 1952 1 1955 \ 1956 1 1957 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Salzgitter • • • .. . . 
Peine-Lengede ... 
Harzvorland. • • • • . 
Weser - Wlehengebirge. 1 
Slegerland • • • • • • 
Lahn/0111 ••••• 
Vogelsberg und 
Niederrheln. Senke 
Doggerbezirk • (Baden/WOrttemberg)· 
Bayern • 
Autres • 
Total .. 
FRANCE 
Meurthe-et-Moaelle: 
Bassin de Briey • 
Bassin de Longwy 
Bassin de Nancy 
Moselle: ••••• 
Est-Total ... 
Oueat: 
Normandie ••• 
Anjou-Bretagne 
Ouest-Total: • • . • 
Centre-Midi et autres 
Total . . . . 
LUXEMBOURG . 
BELGIQUE •• 
ITALIE •• 
a) En décembre 1957 
.. 
. , 
: i 
: 1 
10 
4 
4 
2 
14 
16 
3 
2 
4 
5 
64 
22 
9 
5 
22 
58 
7 
6 
13 
10 
81 
24 
1 
13 
b) Pour la France: Production marchande 
5.966 6.180 6.421 6.714 
2.335 2.317 2.707 3.200 
890 734 790 852 
1.298 1.112 1.188 1.271 
1.406 1.337 1.374 1.443 
740 765 763 789 
678 541 479 536 
872 903 1.129 1.220 
777 1.120 1.278 1.340 
442 675 799 955 
15.404 15.684 16.928 18.320 
18.280 22.904 24.047 26.134 
2.260 2.836 2.957 3.240 
931 1.202 1.215 1.718 
16.282 19.747 20.683 22.743 
37.745 46.689 48.902 53.835 
2.465 2.498 2.640 2.691 
582 788 831 938 
1 3.047 1 3.286 1 3.471 1 3.629 384 289 317 303 
41.184 50.264 52.690 57.767 
7.248 7.204 7.594 7.843 
132 106 144 138 
828 2.151 2.650 2.610 
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Tableau 
BILAN DU MINERAI DE FER DE LA COMMUNAUTll! 
1.0001 
1952 1953 1955 1956 1957 
1. Extraction brute • • 65.292 66.242 76.028 80.675 87.435 
Il. Importations en 
provenance de pays 
tiers ••••••. 13.804 14.245 18.538 22.840 24.791 
Ill. Exportations vers 
les pays tl ers • • • 559 586 945 902 956 
IV. Mouvement apparent 
des stocks a) . • • +1.149 +9.744 1 +3.587 +7.480 +10.945 
V. Consommation 
réelle 
(1+11-lll±IV) b) 77.388 70.157 90.034 95.133 100.325 
dont' 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 20.868 19.408 25.869 27.970 30.063 
Belgique .• 9.096 9.110 11.331 11.586 11.472 
France/Sarre 35.988 30.102 38.945 40.548 42.732 
Italie •.•. 1.380 1.698 2.094 2.830 3.333 
Luxembourg · .. 8.844 8.661 10.565 10.947 11.562 
Pays-Bas •• .. 1.212 1.178 1.230 1.252 1.163 
a) Estimations d'apriis "Extraction brute - consommation réelle + Importations 
en provenance de pays tien - exportations vers les pays tien = ± mouvement 
des stocks0 • 
b) Y compris la consommation de minerai de fer dans les installations d'agglomé-
ration. 
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Tableau 
tCHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUTt 
1.000 1 (rhl/11) 
1951 1952 1955 1956 1 1957 
R:tCEPTIONS 
TOTALES .. . . 9.470 9.169 13.236 14.000 14.425 
donl: 
Allema~ne (R.F.) 
sans a Sarre • .. 660 770 790 1.207 1.511 
Belgique/ 
Luxembourg 8.559 8.213 12.253 12.591 12.705 
France/Sarre 69 55 61 96 139 
ltalle ••• 1 1 3 4 2 
Pays-Bas • 181 130 130 102 68 
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Tableau 
MINERAI DE FER 
IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTi 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
1.000 1 (rle//11) 
Pays 1951 1952 1955 1956 1 1957 
IMPOR-
TATIONS 
TOTALES 10.366 13.804 18.538 22.840 24.791 
dont en prov. : 
Royaume-Uni • 1 8 7 0 1 
Etats-Unis 21 2 - - 13 
Canada. 146 288 1.176 1.562 1.638 
Brésil 33 169 484 529 678 
Suède 6.783 8.158 9.418 10.833 11.443 
Norvège 340 615 844 974 798 
Espagne 707 951 1.251 2.042 1.910 
Autriche 194 212 0 0 0 
Algérie . 804 1.168 1.308 930 1.147 
Maroc b) 313 330 66 62 243 
Maroc c) 177 253 414 781 677 
Tunisie. 213 372 278 278 291 
Indes. 36 157 180 89 110 
Autres pays 598 1.121 3.111 4.760 5.843a) 
a) dont: Vénézuéla: 1220; Pérou: 806; Terr. portug. d'Asie: 783; Libéria: 724; 
Turquie: 609; Afrique occid. brit.: 494; Chili: 242 
b) Zone monétaire française 
c) Zone monétaire espagnole 
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Tableau 
PRODUCTION MONDIALE D'ACIER BRUT 
milliona de 1 
Paya 11913 11929 11938 11952 11956 11957 
Monde a) ... 
1 
78,0 120,6 110,5 212,0 283,8 293,1 
dont: 
Communauté 25,0 35,6 32,8 41,8 56,8 59,8 
Royaume-Uni 7,8 9,8 10,6 16,7 21,0 22,0 
Suède .. 0,6 0,7 1,0 1,7 2,4 2,5 
Autriche . 0,6 0,6 0,7 1,1 2,1 2,5 
Espagne 0,2 1,0 0,6 0,9 1,2 1,3 
Yougoslavie 
- 0,1 0,2 0,4 0,9 1,0 
U.S.A •••• 31,8 57,3 28,8 84,5 104,5 102,3 
Canada. 1,1 1,4 1,2 3,4 4,8 4,6 
Brésil •• - 0,0 0,1 0,9 1,4 1,4 
Mexique 0,0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7 
U.R.S.S. a) 4,4 4,9 18,1 34,5 48,6 51,0 
Bloc oriental a) b) • 3,9 5,7 6,7 10,7 15,0 16,0 
Japon ..... 0,2 2,3 6,5 7,0 11,1 12,6 
Chine a) •••• 0,0 0,0 0,5 1,4 4,5 5,3 
Australie 0,0 0,4 1,2 1,6 2,4 2,9 
Indes •• 0,1 0,6 0,9 1,6 1,8 1,7 
Union Sud-
Africaine .• 
-
0,0 0,3 1,2 1,6 1,7 
Les données se réfèrent aux frontières actuelles. 
a) Estimations. 
b) Zone d'occupation soviétique d"Allemagne, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie 
et Tchécoslovaquie 
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Tableau 
DE L'INDUSTRIE SIDll!RURGIQUE DANS LA COMMUNAUT~ 
1957 Producdon 
en 1.000 c 
Pay1 Nombre 
d'entreprises 
193811951 1195211955 11956 , 1957 Sod'•'• I~ 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre • 82 105 17.902 13.506 15.806 21.336 23.189 24.507 
Sarre 6 6 2.557 2.603 2.823 3.166 3.374 3.466 
Belglque 31 38 2.296 5.070 5.170 5.894 6.376 6.267 
France • 94 1ao 6.221 9.835 10.867 12.631 13.441 14.100 
ltalle •• 132 156 2.323 3.063 3.535 5.395 5.911 6.787 
Luxembourg 3 7 1.437 3.077 3.002 3.226 3.456 3.493 
Pays-Bas 4 5 52 553 693 979 1.051 1,185 
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Tableau 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE DE LA COMMUNAUTI:! 
1.ono, 
Pays 1951 1952 1955 1956 1957 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 10.697 12.877 16.482 17.577 18.358 
Sarre • 2.370 2.550 2.879 3.017 3.125 
Belgique 4.868 4.775 5.326 5.658 5.547 
France 8.750 9.772 10.941 11.419 11.884 
Italie • 1.050 1.143 1.677 1.935 2.138 
Luxembourg 3.157 3.076 3.048 3.272 3.329 
Pays-Bas • 524 539 668 662 701 
Communauté ••. 1 31.4161 34.7321 41.021 1 43.540 / 45.082 
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Tableau 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUT~ 
1.000 t 
Pays 1951 1952 1955 1956 1957 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 9.547 10.398 13.978 15.355 16.154 
Sarre . 1.796 1.917 2.094 2.244 2.329 
Belgique 3.818 3.618 4.350 4.711 4.385 
France 6.996 7.608 8.917 9.553 10.068 
!talle • 2.424 2.250 3.549 3.974 4.499 
Luxembourg 2.248 2.172 2.406 2.602 2.588 
Pays-Bas • 425 440 867 863 912 
Communauté ... / 27.254 1 28.403 i 36.156 1 39.302 1 40.935 
Les produits finis comprennent le matériel de voie, les profilés lourds et légers, 
le fil machine, les produits pour tubes, feuillards. tôles de moins ou de plus de 3 mm. 
A partir de 1954 y compris les coils (produits finis). 
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Tableau 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTll! 
(par catégories de produits) 
1952 1956 1957 
1000 t 1 % 1000 t 1 % 1000 t 1 % 
Matériel de vole 
1 
1.440 5,0 1.485 3,8 1,633 4,0 
Profilés lourds • 2.712 9,5 3.629 9,2 3,845 9,4 
Profilés légers . 10.176 35,6 12.578 32,0 12.227 29,9 
Fil machine en .. • 
couronne ... 2.844 10,0 3.751 9,6 3.895 9,5 
Produits pour tubes 1.024 3,6 1.457 3,7 1.543 3,8 
Feuillards ••• 2.328 8,1 3.087 7,9 3.155 7,7 
Tôles> 3 mm. 4.284 15,0 6.738 16,4 7.474 18,3 
Tôles< 3 mm. 3.780 13,2 
1 
6.447 15,9 6.936 16,9 
Colts (produits finis) • . 129 0,3 226 0,5 
1 
Total . . . . . . . • 128.5881100 139.301 1100 140.9341 100 
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Tableau 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER 
DANS LA COMMUNAUTt 
1,000' 
11952 11953 11955 11956 1 1957 
en équivalent lingot 
Production •••••• , ••••• 41.807 39.588 52.618 56.791 59.805 
Consommation de ferralllesdes 
laminoirs.,, •••••••••• 209 138 224 217 174 
Variations des stocks en usines +1.046 + 350 + 523 + 398 + 862 
Excédent des exportations vers 
les pays tiers sur les Importa-
tlona en provenance des paya 
tiers a) ••••• , •••••••• 7.243 6.817 8.438 10.044 10.515 
Variations des stocks chez les 
négociants b) ••••••• 1 •• + 624 -189 + 150 + 131 + 425 
Consommation apparente 
d'acier ••••••••• , •••• 33.103 32.748 43.731 46.435 48.177 
donl: 
Allemagne (R.F.) 
sans la sarre • . . ..... 14.713 14.834 21.887 22.397 22.150 
Belgique/Luxembourg ••• 2.414 2.468 2.674 2.815 2.873 
France/Sarre ........ 10.215 9.077 10.971 12.720 14.006 
!talle •••••••••.••. 4.001 4.325 5.842 6.095 6.626 
Pays-Bas ••••••••••• 1.760 2.044 2.357 2.408 2.522 
a) Produits du Traité 
b) Y compris certains consommateurs peu importants 
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Tableau 
PRODUITS SIDliRURGIQUES (SITC 681) a) 
~CHANGES ENTRE LES PAYS DE LA COMMUNAUT~ 
1.000 t 
Pays 1952 1954 1955 1956 1957 
Réceptions totales . 2.420,4 4.430,7 5.952,8 5.531,7 6.165,0 
dont: 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 878,8 1.785,4 2.687,1 2.104,2 1.962,0 
Belgique/ 
Luxembourg 286,2 357,7 555,1 561,3 584,4 
France/Sarre 31,9 482,4 805,9 905,5 1.249,1 
Italie . 350,9 500,2 390,7 397,2 538,6 
Pays-Bas • 872,6 1.305,0 1.514,1 1.563,5 1.830,9 
a) Position SITC 681 comprend: fonte, ferro-alliages, acier brut, demi-produits, 
produits finis et finaux, tubes et raccords, tréfüés; aciers spéciaux compris pour 
toutes tes positions. 
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Tableau 
PRODUITS SIDtRURGIQUES (SITC 681) a) 
EXPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTt 
VERS DES PAYS TIERS 
1.0001 
Pays 1952 1954 1955 1956 1957 
1 
Exportations totales 8.185,6 8.103,9 9.719,4 11.270,4 11.842,2 
dont wr•: 
Royaume-Uni 1.038,4 285,7 813,0 900,3 421,1 
Etats-Unis 901,2 642,0 580,7 1.127,8 816,8 
Canada . 
• 1 152,9 85,4 97,0 265,9 182,7 
Australie 152,4 68,6 153,7 91,3 13,5 
Europe du Nord b). 1.198,8 1.352,8 1.484,6 1.270,3 1.454,9 
Japon 4,8 7,1 2,2 133,4 278,6 
Autriche 141,6 49,9 73,9 97,6 103,8 
Argentine. 246,0 513,0 512,0 266,6 730,9 
Brésil. 133,5 183,7 86,7 23,9 59,1 
Autres pays 4.216,0 4.915,7 5.915,6 7.093,3 7.780,7 
a) Position SITC 681 comprend: fonte, ferro-alliages, acier brut, demi-produits, 
produits finis et flnaux,tubes et raccords, tréfilés; aciers spéciaux compris pour 
toutes les positions. 
b) Comprend: le Danemark, la Norvège, la Suède, 
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Tableau 
PRODUITS SIDl!RURGIQUES (SITC 68t) a) 
IMPORTATIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTI! 
EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
1.0001 
Pays 1952 1954 1955 1956 1957 
Importations 9t0,6 1.124,8 1.663,3 1.83t ,5 1.862,0 
totales • . . . . . . 
dont en prov.: 
Royaume-Uni 138,3 193,6 167,2 174,4 206,7 
Etats-Unis 242,7 222,4 384,5 314,3 287,5 
Canada . 4,4 3,6 33,0 4,0 24,0 
Australie 3,0 0,1 13,7 4,5 3,8 
Europe du Nord b). 169,1 173,9 232,3 232,7 233,5 
Japon 35,8 12,4 17,1 8,1 20,4 
Autriche 272,4 390,4 440,2 458,1 676,6 
Autres pays 44,9 128,4 375,3 635,4 409,4 
a) Position SITC 681 comprend: fonte, ferro-alliages, acier brut, demi-produits, 
produits finis et finaux, tubes et raccords, tréfilés: aciers spéciaux compris pour 
toutes les positions. 
b) Comprend: le Danemark, la Norvège, la Suède, 
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Tableau 
l!CONOMIE SIDl!RURGIQUE DE LA COMMUNAUTI! 1151/ 
EN 1957 _I_ ... 1 
Minerai de fer a) 
(en fer contenu) Coke 
Extraction de la Consommation 
Communauté •• 25,1 
dont: 
1) Consommé dans les 
pays producteurs 16,4 
2) Consommé dans les 
autres pays de la 
Communauté •• 6,6 
Consommation de 
minerai Importé • 12,3 
Consommation de 
minerai a) b) • • 35,3 
• 43,1 
en millions tk 1 
Ferraille 
Production propre 
des usines • • • 14,8 
Achats complé-
mentaires à !'Inté-
rieur •••••• 10,5 
Achats complé-
mentaires dans les 
autres pays de la 
Communauté • • 0,9 
Achats complé-
mentaires dans les 
pays tiers • • • 4,2 
Consommation de 
Ferrallle (a) 
Hauts 
fourneaux Aciéries 
3,9 24,2 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 45,I 
pour la consommation pour la consommation 
dans les fonderies 3,9 dans les aciéries 41,2 
FONDERIES PRODUCTION D'ACIER BRUT 59,8 
PRODUITS LAMIN:tS 
Production • • • • • • • • • • 40,9 
+Importations de pays tiers • • • • • • 0,8 
-Exportations vers les pays tiers • • • • 8,2 (Excédent des exportations vers les pays 
tiers) • • • • • • • • • • • • • 7,4 
Consommation apparente de la 
Communauté • • • • . • • • • 33,5 
a) Non compris autres matériaux contenant du fer. 
b) Consommation de minerai de fer dans les hauts fourneaux et les installation 
d'agglomération 
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EMPLOI 
STATISTIQUES SOCIALES 
Tableau 
OUVRIERS OCCUP~S DANS LES INDUSTRIES DU CHARBON 
ET DE L'ACIER DE LA COMMUNAUT~ (a) 
(Situation fin t957) 
I .000 ouvrius 
Pays Industrie 
1 
Mines Sidérurgie Total houillère de fer 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 495,1 20,9 175,7 691,7 
Sarre •. 58,5 27,5 86,0 
Belgique 145,0 0,0 52,5 t97,5 
France 213,0 24,6 128,0 365,6 
!talle • 5,5 3,6 54,9 64,0 
Luxembourg 2,4 18,8 21,2 
Pays-Bas .. 55,9 7,6 63,5 
Communauté . . .. 
1 
973,0 
1 
51 ,5 465,0 1.489,5 
a) Pour les charbonnages: apprentis inclus; pour les mines de fer et la sidérurgie: 
apprentis exclus. 
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Tableau 
OUVRIERS 
OCCUPl!S DANS L'INDUSTRIE HOUILL~RE 
(en fin d'année) 
1.000 oavrï.ra 
1955 1956 1957 
Pays 
et bassins fond total fond total fond total 
Allemagne (R.F.) 
aans la sarre 329,2 479,0 338,4 489,6 343,7 495,1 
Ruhr ... 300,2 438,1 308,2 447,6 312,2 452,1 
Aix-
la-Chapelle 21,0 29,5 22,4 30,8 24,1 32,4 
Basse Saxe 8,0 11,4 7,8 11,2 7,4 10,6 
Sarre .• 37,0 57,5 36,9 57,3 38,0 58,5 
Belgiq ... 106,8 142,8 99,7 135,2 109,4 145,0 
Campine 27,6 37,2 27,1 36,8 30,1 39.9 
Sud •• 79,3 105,6 72,6 98,4 79,3 105,0 
Frarn:• a) 142,1 217,0 139,5 211,7 142,2 213,0 
Nord et 
P. de C. 83,4 124,8 81,6 121,5 82,1 120,8 
Lorraine 23,7 38,2 24,5 39,0 26,3 40,9 
Centre-Midi 33,8 52,1 33,4 51,3 33,8 51,3 
l ta lie 5,3 6,6 5.0 6,0 4,2 5,5 
Pay1-Ba1. 54~ 1 Limbourg 30,4 30,8 54,8 31,5 55,9 
Communauté., 650,81 957,4 ! 651 ,5 1 954,6 669,0 1 973,0 
a) Non compris les ouvriers des mines non nationalisées 
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Tableau 
OUVRIERS OCCUPl!!S DANS LES MINES DE FER 
(fin d'année) 
1955 1956 1957 
Pays 
Fond 1 Total Fond Fond Total 
Allemagne (R.F.) 12.439 18.770 13.232 19.763 14.367 
Belgique 70 84a) 68 83 73 
France 18.487 24.658 18.151 24.374 18.283 
Italie 1.466 3.974 1.352 3.836 1.323 
Luxembourg 1.196 2.450 1.160 2.447 1.099 
Total 
20.892 
91 
24.624 
3.576 
2.384 
Communauté 1 33.658 1 49.936 1 33.963 1 50.503 1 35.145 1 51.567 
a) Estimation 
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Tableau 
OUVRIERS INSCRITS DANS L'INDUSTRIE SID~RURGIQUE a) 
(Sans les apprentis) 
Fin d'année 
Pays 
1952 Il 1955 1956 1 1957 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre ... 142.900 152.518 158.387 175.682 
Sarre • ... 27.031 26.131 26.959 27.541 
Belgique b) ... 49.747 49.401 53.061 52.538 
France c) .. . .. 136.668 122.355 125.942 127 .963 
Italie •• ... 51.115 54.002 55.363 54.929 
Luxembourg .. 16.481 17.497 18.265 18.787 
Pays-Bas • .. 6.673 6.984 7.250 7.587 
Communauté • • • 1 430.615 Il 428.888 1 445.227 1 465.027 
a) Industrie 1id6rurgique, y compris les services auxiliaires et annexes relevant 
du Traité. 
b) Depuis décembre 1956: ouvriers inscrits, avant, ouvriers figurant sur les borde .. 
reaux de salaires 
c) Par suite de modifications des questionnaires servant de base aux relevés, les 
données postérieures à 1952 ne sont pas rigoureusement comparables à celles 
des années précédentes, 
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STATISTIQUES SOCIALES 
Tableau 
SALAIRES HORAIRES DIRECTS 
MINES DE HOUILLE 
Ensemble des ouvriers 
du fond et du jour (a) 
Pays \Unité 119521195311954 \ 1955 \ 1956 11957 b) 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre . DM 1,87 1,99 2,05 2,23 2,63 c) 2,86 c) 
Sarre Frf 187,25 189,56 191,55 208,73 224,53 
257,11 
Belgique. Frb 29,45 29,69 29,92 30,68 33,70 d) 38,67 d) 
France. Frf 178,29 178,76 182,70 200,14 217,15 
243,78 
Italie Lires 136,76 140,83 150,02 160,57 
161,27 
Pays-Bas f1 1,61 1,62 1,78 1,91 2,04 
2,35 
a) Y compris les apprentis 
b) Chiffres provisoires 
c) Y compris la prime de mineur 
d) Y compris la subvention gouvernementale relative à la réduction de la durée du 
travail 
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Tableau 
MONTANT HORAIRE DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
Ensemble des ouvriers 
MINES DE HOUILLE du fond et du jour 
Pays 1 Unit' 1 1952 11953 1 1954 1 1955 1 1956 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre • DM 3,13 3,33 3,46 3,77 4,01 
Sarre. Frf 348,25 355,68 363,19 393,43 440,03 
Belgique Frb 42,16 42,54 43,05 44,65 47,55 
France Frf 337,41 347,57 354,62 391,39 437,56 
Italie • Lires 325,65 345,26 375,72 411,17 
Pays-Bas • fi 2,72 2,75 3,03 3,36 3,70 
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Tableau 
SALAIRES HORAIRES DIRECTS 
MINES DE FER 
Ensemble des ouvriers 
du fond et du Jour 
Pays 1 Unité 1 1953 11954 \ 1955 \ 1956 \ 1957 a) 
Allemagne (R.F.) DM 1,58 1,66 1,82 1,99 2,14 
France (bassin de l'Est) Frf 250,43 257,90 291,49 326,66 354,27 
Italie . Lires 164,85 174,40 182,39 
.... ~ I "'"" 
Luxembourg Frb 42,58 43,03 44,56 47,90 50,00 
a) Chiffres provisoires 
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Tableau 
MONTANT HORAIRE DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
MINES DE FER 
Pays Unité 1953 
Allemagne (R.F.) DM 2,44 
France (bassin de l'Est) . Frf 414,87 
Italie •. Lires 337,21 
Luxembourg Frb 65,16 
Ensemble des ouvriers 
du fond et du Jour 
1954 1955 1956 
2,64 2,90 3,14 
431,19 490,95 572,18 
355,23 368,26 383,08 
65,24 68,07 76,49 
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Tableau 
SALAIRES HORAIRES DIRECTS 
SIDERURGIE Ouvriers 
Pays 1 Unité 11952 11953 11954 11955 11956 11957 a) 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre • DM 1,98 2,06 2,15 2,34 2,55 2,90 
Sarre .. Frf 169,55 169,88 171,11 196,21 219,70 254,64 
Belgique. Frb 31,18 30,36 31,54 33,52 36,72 38,89 
France. Frf 154,77 154,15 161,00 181,21 200,20 219,79 
Italie Lires 241,63 236,90 251,99 261,69 283,77 288,31 
Luxembourg Frb 33,75 33,07 33,61 36,36 39,58 44,60 
Pays-Bas f1 1,33 1,50 1,61 1,79 1,86 2,09 
a) Chiffres provisoires 
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Tableau 
MONTANT HORAIRE DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
SIDERURGIE Ouvriers 
Pays 1 Unité 11952 1 1953 1 1954 11955 1 1956 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre DM 2,92 3,06 3,16 3,48 3,80 
Sarre •• Frf 261,63 261,33 261,87 301,05 344,84 
Belgique Frb 41,12 40,29 41,45 44,34 49,14 
France Frf 250,08 255,10 262,10 295,67 335,27 
Italie • Lires 399,30 408,05 426,71 436,04 492,18 
Luxembourg Frb 48,96 47,58 47,25 50,97 57,41 
Pays-Bas •• fi 2,01 2,18 2,41 2,83 3,12 
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Tableau 
l 11 1 
REVENUS NOMINAUX 
Revenu annuel net moyen par ouvrier présent a) 
(Ouvrier logé par la mine) 
MINES DE HOUILLE 
Ensemble des ouvriers 
Ouvrier du fond: 
- marié sans enfant 
à charge 
- marié avec deux 
enfants à charge 
Ouvrier du jour: 
- marié sans enfant 
à charge . 
- marié avec deux 
enfants à charge 
1 
Alle-
magne 
(R,F,) Sarre 
sans 
la Sarre 
--- ---
DM Frf 
6.229b) 719.760 
6.611 b), 800.516 
4.465 493.298 
4.777 571.114 
Belgique France Italie 
·---------
Frb Frf Lires 
86.903 615.655 701.079 
98.231 751.607 804.195 
65.502 478.702 615.605 
76.206 614.654 718.721 
1956 
Pays-Bas 
---
fi 
5.454 
5.991 
3.677 
4.152 
a) Revenu net= Salaires en espèces+ valeur des avantages en nature+ allocations 
familiales - versement des travailleurs à la Sécurité Sociale - versement des 
travailleurs au titre de l'impôt sur le revenu. 
b) Y compris la prime de mineur. 
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Tableau 
REVENUS NOMINAUX 
Revenu annuel net moyen par ouvrier présent a) 
(Ouvrier non logé par la mine) 
MINES DE FER 1956 
Allemagne Fr-ance b) (R.F.) 
Bassin de Italie Luxembourg Bassin de 
Basse Saxe l'Est 
DM frf Lires Frb 
Ouvrier du fond: 
- marié sans enfant 
à charge • .. 4.853 850.666 613.204 114.344 
- marié avec deux 
enfants à charge 5.178 1.013.801 717.143 131.424 
Ouvrier du Jour: 
- marié sans enfant 
à charge • ... 4.280 628.949 548.836 85.783 
- marié avec deux 
enfants à charge 4.568 779.154 652.811 101.195 
a) Revenu net = Salaires en espèces + allocations familiales - versement des 
travailleurs à la Sécurité Sociale - versement des travailleurs au titre de l'impôt 
sur le revenu. 
b) Y compris l'indemnité compensatrice de logement. 
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Tableau 
REVENUS NOMINAUX 
Revenu annuel net moyen par ouvrier présent a) 
(Ouvrier non logé par l'entreprise) 
SIDERURGIE 
Allemagne 
(R.F.) France Bassin de Sarre Belgique Bassin Italie Luxem-Rhénanie bourg 
du Nord/ de l'Est 
Westphalie 
--- ------------
DM Frf Frb Frf Lires 1 Frb 
Ouvrier marié 
sans enfant 
à charge 5.651 609.237 81.953 559.989 760.960 91.763 
Ouvrier marié 
avec deux 
enfants 
à charge 6.084 682.829 93.581 698.652 864.076 107.523 
1956 
Pays-
Bas 
---
fi 
4.259 
4.771 
a) Revenu net ::c:: Salaires en espèces + allocations familiales - versement des 
travailleurs à la Sécurité Sociale - versement des travailleurs au titre de l'impôt 
sur le revenu. 
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Tableau 
REVENUS REELS 
Revenu annuel net moyen par ouvrier présent 
(Ouvrier logé par la mine) 
MINES DE HOUILLE 
Ensemble des ouvriers 
Ouvrier du fond: 
- marié sans enfant 
à charge ••• 
- marié avec deux 
enfants à charge 
Ouvrier du jour: 
- marié sans enfant 
à charge • 
- marié avec deux 
Alle-
magne 
(R.F.) 
sans 
la Sarre 
. 75.087a) 
. 79.692a) 
. 53.823 
el\fants à charge . 57.584 
a) Y compris la prime de mineur. 
1956 
base de conversion: Panier européen 
Sar-re Belgique France Italie Pay1 ... Bas 
en francs belges 
92.194 86.903 81.153 56.961 87.566 
102.538 98.231 99.073 65.338 96.187 
63.186 65.502 63.100 50.016 59.035 
73.154 76.206 81.021 58.394 66.662 
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Tableau 
REVENUS REELS 
Revenu annuel net moyen par ouvrier présent 
(Ouvrier non logé par la mine) 
MINES DE FER 
1956 
base de conversion: Panier européen 
1 
Allemagne France a) (R.F.) 
Bassin de Bassin Italie 
Luxembourg 
Basse Saxe de l'Est 
en francs luxembourgeois 
Ouvrier du fond: 
- marié sans enfant 
à charge 58.866 113.862 50.388 114.344 
- marié avec deux 
enfants à charge 62.808 135.698 58.928 131.424 
Ouvrier du Jour: 
- marié sans enfant 
à charge • 51.916 84.185 45.098 85.783 
- marié avec deux 
enfants à charge 55.409 104.290 53.642 101.195 
a) Y compris l'indemnité compensatrice de logement. 
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Tableau 
REVENUS REELS 
Revenu annuel net moyen par ouvrier présent 
(Ouvrier non logé par l'entreprise) 
SIDERURGIE 
Allemagne 
(R.F.) 
Bassin de Sarre Rhénanie 
du Nord/ 
Westphalie 
Ouvrier marié 
sans enfant 
à charge 68.275 77.950 
Ouvrier marié 
avec deux 
enfants 
à charge 73.506 87.366 
1956 
base de conversion: Panier européen 
France Belgi- Bassin Italie Luxem- Pays-que de l'Est bourg Bas 
en francs belges 
1 
81.953 75.249 59.015 94.106 69.333 
93.581 93.881 67.013 110.269 77.668 
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STATISTIQUES Gi!Ni!RALES 
Tableau 
SUPERFICIE, 
NOMBRE D'HABITANTS, PERSONNES ACTIVES 
Milieu 1957 
Superficie Nombre Personnes 
Pays milliers d'habitants actives 
de km1 millions millions b) 
Communauté 1.165,9 164,4 73,1 
donl: 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre • 245,4 50,7 25,2 
Sarre 2,6 1,0 0,4 
Belglque. 30,5 9,0 3,6 
France. 551,2 44,0 19,5 
Italie 301,2 48,4 20,1 
Luxembourg 2,6 0,3 0,1 
Pays-Bas 32,4 11,0 4,2 
Pour comparai.on: 
Royaume-Uni 244,0 51,6 24, 1 
Etats-Unis 7.828,0 171,2 70,4 
U.R.S.S •. 22.273,0 200,2a) 90,9 c) 
a) Avril 1956 
b) Estimation 
c) Source: ECE ECONOMIC SURVEY OF EUROPE 1956 
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Tableau 
CONSOMMATION D'ACIER PAR HABITANT 
Pays 1 1951 1 1953 1 1954 11955 11956 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre . . ... 243 303 349 438 1 450 
Belgique/Luxembourg . 258 272 258 292 305 
France/Sarre 208 208 224 248 285 
Italie ... 76 91 105 122 127 
Pays-Bas . .. 157 195 188 219 221 
Communauté 179 205 227 270 285 
Royaume-Uni . 301 331 332 383 401 
Etats-Unis 614 629 480 620 605 
U.R.S.S. a) 151 183 198 229 243 
a) Production d'acier par habitant. 
74 
kg 
1957 
439 
309 
311 
136 
229 
293 
397 
577 
255 
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Tableau 
P.RODUCTION D'i!LECTRICITt DANS LA COMMUNAUTt a) 
milliards da kWh 
11952 11953 1 1954 1 1955 11956 / 1957 <) 
Centrales des 
entreprises de 
production et de 
distribution • • • 97,2 101,4 112,5 122,1 133,4 143,2 
dont; thermiques • 46,6 51,8 57,4 63,1 72,8 83,5 
hydrauliques . 50,6 49,6 55,1 59,1 60,6 59,6 
Centrales minières 17,9 20,2 22,6 25,5 28,9 31,2 
dont: mines de houille . 15,7 18,0 20,3 23,8 26,0 28,2 
mines de llgnlte . 2,2 2,2 2,3 2,6 2,9 3,1 
Autres centrales 
Industrielles b) 30,1 31,6 33,9 36,8 39,4 40,3 
dont: thermlq ues . 21,1 23,0 24,8 27,7 30,0 31,2 
hydrauliques • 9,0 8,6 9,1 9,1 9,4 9,2 
Total .. . . . 145,2 153,3 169,0 184,4 201,7 215,8 
dont: thermlq ues • 85,6 95,1 104,7 116,3 131,6 146,9 
hydrauliques 59,7 58,2 64,3 68,1 70,1 68,9 
a) Production nette 
b) Y compris les centrales des chemins de fer 
c) Chiffres provisoires 
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Tableau 
PRODUCTION D'éLECTRICITé DES PAYS 
DE LA COMMUNAUTé a) 
- Allemagne (R.F.), Sarre, Belgique -
milliard• de k W1a 
11952 11953 l 1954 11955 1 1956 11957 b) 
Allemagru (R.F.) 
•ana la Sarre 
Production totale 53,7 57,8 64,8 72,3 80,3 86,4 
dont: thermique 43,6 48,5 54,2 60,4 67,5 74,3 
hydraulique 10,1 9,2 10,7 11,8 12,8 12,1 
s,,,,.. 
Production totale 1,8 1,8 1,8 2,2 2,6 2,7 
dont: thermique 1,8 1,8 1,8 2,1 2,5 2,7 
hydraulique 0 0 0 0 0 0 
B1lgiqiu 
Production totale 9,3 9,6 10,3 10,9 11,8 12,6 
dont: thermique 9,2 9,5 10,2 10,8 11,7 12,4 
hydraulique 
0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 
a) Production nette 
b) Chiffres provisoires. 
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Tableau 
PRODUCTION D'li!LECTRICITI! DES PAYS 
DE LA COMMUNAUTI! a) 
- France, Italie, Luxembourg, Pays·Bas -
milliard• dtJ kWh 
11952 / 1953 11954 11955 11956 11957 b) 
Franc• 
Production totale 41,0 41,9 45,9 49,7 S4,1 57,5 
dont: thermique 18,5 20,7 21,5 24,1 28,1 32,6 
hydraulique 22,5 21,2 24,4 25,6 26,0 24,9 
Italie 
Production totale 30,5 32,3 35,1 37,6 40,0 42,0 
dont: thermique 3,6 4,6 6,1 7,0 8,9 10,4 
hydraulique 26,9 27,6 29,0 30,6 31,1 31,6 
Luxembourg 
Production totale 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 
dont: thermique 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 
hydraulique 0 0 0 0 0 0 
Pay1-Bas 
Production totale 8,1 9,1 10,0 10,6 11,8 13,4 
dont: thermique 8,1 9,1 10,0 10,6 11,8 13,4 
hydraulique 
- - - - - -
a) Production nette 
b) Chiffres provisoires 
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Tableau 
CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DE LA COMMUNAUT~ 
million• de 1. d' iqui•alanl de hou il la 
Période 1 Combu1dble1 solides 1 C~i~t':•-1 Gaz 1 ;~:-;~~ 1 Total 
Houille 1 Lignite 1 Total liquides naturel lélec~1Que 
1929 a) 244,5 24,9 269,4 7,8 0 
1937 a) 232,9 27,8 260,7 16,4 0 
1949 215,1 25,7 240,8 22,9 0,7 
1950 219,4 27,5 246,9 27,2 1,0 
1951 244,6 30,0 274,6 33,3 1,6 
1952 245,6 30,7 276,3 36,0 2,3 
1953 235,9 31,9 267,8 40,7 3,3 
1954 244,0 34,1 278,1 48,0 4,4 
1955 261,1 35,9 297,0 55,7 5,5 
1956 276,5 37,0 313,5 66,9 6,8 
1957 b) . 275,9 38,0 313,9 70,6 7,7 
Coëfficients de conversion valables pour les tableaux 6 à 12 
(1 t = ... t en equivalent de houille): 
Houille, agglomérés de houille 1 
~~ u 
Lignite ancien 0,67 
Lignite récent 0,33 
Briquettes et semi-coke de lignite 0,67 
Combustibles liquides 1,5 
8,1 285,3 
12,9 290,0 
14,6 279,0 
19,1 294,2 
23,5 333,0 
24,8 339,4 
24,2 336,0 
26,6 357,1 
28,2 386,4 
28,9 416,1 
28,4 420,6 
Gaz naturel (coëfficients variables suivant les pouvoirs calorifiques adoptés dans 
les différentes statistiques) 7x 10' kcal = 1 tonne 
Energie hydroélectrique (1000 kwh) 0,4 
a) Estimations 
b) Chiffres provisoires 
c) Y compris l'énergie géothermique (Italie) 
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Tableau 
CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUT' 
ALLEMAGNE (R.F.) sans la Sarre 
million.a de t. d'équivalent de houiUe 
Période tibles Gaz 1 hydro- Total 1 
Combustibles solides 1 Combus· 1 1 Energie ! 
Houille 1 Lignite 1 Total liquides nature électrique 
1929 a) . 88,3 23,1 111,4 1,5 
-
1,4 114,3 
1937 a) • 93,1 26,4 119,5 2,7 
-
2,6 124,8 
1949 88,3 23,9 112,2 2,4 0,1 2,8 117,5 
1950 94,6 25,8 120,4 3,5 0, 1 3,5 127,5 
1951 106,0 27,8 133,8 5,5 0,1 3,8 143,2 
1952 113,4 28,8 142,2 6,6 0,1 4, 1 153,0 
1953 109,6 30,0 139,6 7,8 0,2 3,8 151,4 
1954 • 114,4 31,9 146,3 9,7 0,3 4,3 160,6 
1955 124,8 33,6 158,4 12,4 0,5 4,8 176,1 
1956 130,3 34,8 165,1 16,2 0,7 5,2 187,2 
1957 b) . 130,2 35,7 165,9 18,4 0,7 4,9 189,9 
a) Estimations 
b) Chiffres provisoires 
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Tableau 
CONSOMMATION BRUTE D'éNERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTé 
BELGIQUE/ LUXEMBOURG 
milliom de 1. d'équivalent de houille 
Période cibles Gaz 1 hydro- Total 1 
Combustibles solides 1 Combu•· 1 1 Energie 1 
Houille 1 Lignite l Total liqufdet nature électrique 
1929 37,2 0,1 37,3 0,5 - 0 
37,8 
1937 33,6 0,1 33,7 1,0 - 0 
34,7 
1949 27,9 0,1 28,0 2,2 0 0 
30,2 
1950 28,7 0,1 28,8 2,9 0 0 
31,7 
1951 33,3 0,2 33,5 3,5 0 0 
37,0 
1952 29,8 0,1 29,9 3,6 0,1 0 
33,6 
1953 28,8 0,1 28,9 4,0 0,1 0 
33,0 
1954 29,7 0,2 29,9 4,5 0,1 0,1 
34,6 
1955 31,5 0,2 31,7 5,1 0,1 
0,1 37,0 
1956 32,1 0,2 32,3 6,4 0,1 
0,1 38,9 
1957 a) . 30,8 0,2 31,0 6,5 0,1 0,1 37,7 
a) Chiffres provisoires 
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Tableau 
CONSOMMATION BRUTE D'ÊNÈRGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTi 
FRANCE /SARRE 
million• do 1. d'équi11olont do houill• 
Période tible1 Gaz 1 hydro- Total 1 
Combustibles solides 1 Combu•· 1 1 Energie 1 
Houille 1 lignite 1 Total liquides nature électrique 
1929 91,2 1,2 92,4 3,4 
-
2,6 98,4 
1937 78,8 0,9 79,7 7,5 
- 4,4 91,6 
1949 73,9 1,2 75,1 10,0 0,3 4,4 89,8 
1950 69,7 1,2 70,9 12,3 0,3 6.5 90,0 
1951 76,8 1,5 78,3 14,0 0,4 8,5 101,2 
1952 76,0 1,3 77,3 14,8 0,3 9,0 101,4 
1953 71,0 1,3 72,3 16,5 0,3 8,5 97,6 
1954 72,2 1,4 73,6 18,7 0,4 9,8 102,5 
1955 76,8 1,4 78,1 20,8 0,5 10,2 109,6 
1956 84,3 1,5 85,8 23,2 0,5 10,4 119,9 
1957 a). 86,4 1,6 88,0 23,1 0,7 10,0 121,8 
a) Chiffres provisoires 
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Tableau 
CONSOMMATION BRUTE D'.-!NERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUT.-! 
ITALIE 
millio1111 iH 1. d"lquivolBnl iH houille 
tibles . • Total Période 1-
_c_om-bus_tib-le•-•ol_ide_• -1 Combua-1 Gaz 1 Ehnyedrrgoie I 
Houille 1 Lignite 1 Total liquides naturel élec~;que 
1929 14,5 0,3 14,8 1,3 0 4,0 20,1 
1937 13,9 0,3 14,2 3,4 0 5,9 23,5 
1949 10,0 0,3 10,3 5,2 0,3 7,4 23,2 
1950 10,0 0,2 10,2 5,5 0,6 9,2 25,5 
1951 11,5 0,3 11,8 6,9 1,1 11,2 31,0 
1952 10,0 0,3 10,3 7,6 1,7 11,6 31,2 
1953 10,0 0,3 10,3 8,8 2,7 11,9 33,7 
1954 • 10,7 0,3 11,0 10,8 3,5 12,4 37,7 
1955 11,1 0,3 11,4 12,2 4,3 13, 1 41,0 
1956 12,2 0,2 12,3 14,4 5,3 13,2 45,2 
1957 a). 12,3 0,2 12,5 15,6 6,0 13,5 47,6 
a) Chiffres provisoires 
b) Y compris l'énergie géothermique 
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Tableau 
CONSOMMATION BRUTE D'ÉNERGIE DANS LES PAYS DE LA 
COMMUNAUTÉ 
PAYS·BAS 
milllom tI. 1. tl'lquiuaW.I tI. houillo 
1 Combu1tlble1 1ollde1 1 Combu1-I G 1 Energie ! 
P'rlode 
1 
tiblOI az 1 hydro- Total 
Houille 1 Lignite Tocal liquides nature électrique 
1929 • 13,3 0,2 13,5 1,1 
- -
14,6 
1937 13,5 0,1 13,6 1,8 
- -
15,4 
1949 15,0 0,2 15,2 2,7 
- -
17,9 
1950 . 16,4 0,2 16,6 3,1 
- -
19,7 
1951 17,0 0,2 17,2 3,3 0 
-
20,5 
1952 16,4 0,2 16,6 3,4 0 
-
20,0 
1953 16,5 0,2 16,7 3,6 0 
-
20,3 
1954 . 17,2 0,2 17,4 4,2 0,1 
-
21,7 
1955 • 17,5 0,2 17,7 5,2 0,2 
-
23,1 
1956 . 18,2 0,2 18,4 6,6 0,2 
- 25,2 
1957 a) . 17,0 0,2 17,2 7,0 0,2 
-
24,4 
a) Chiffres provi1oire1 
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STATISTIQUES Gli!Nli!RALES 
Tableau 
CONSOMMATION BRUTE D'ENERGIE 
PAR HABITANT 
IOnnea d'équit'alenl de houiUe 
Alle-
magne Belgique/ France/ Pays- Commu- Royau-Piriode (R.F.) Luxem- Italie 
sans la bourg Sarre Bas nauté me-Uni 
Sarre 
1949. 2,4 1 3,4 2,1 0,5 1,8 t ,8 4,2 
1950. 2,6 3,5 2,1 0,5 1,9 t,9 4,4 
1951. 2,9 4,1 2,4 0,7 2,0 2,1 4,6 
1952. 3,1 3,7 2,3 0,7 1,9 2,1 4,5 
1953. 3,0 3,6 2,2 0,7 1,9 2,1 4,5 
1954. 3,2 3,8 2,3 0,8 2,0 2,2 4,7 
1955. 3,4 4,0 2,5 0,8 2,1 2,4 4,7 
1956. 3,6 4,2 2,7 0,9 2·,3 2,5 4,8 
1957 a 3,6 4,1 2,7 1,0 2,2 2;5 4,6 
a) Chiffres provisoires 
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STATISTIQUES G~N~RALES 
Tableau 
PRODUCTION DE FUEL·OIL 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUT~ 
1.000 1 
Pays 11951 11952 11953 11955 11956 l 1957a) 
Allemagne (R.F.). 548 638 735 1.534 1.938 2.260 
Belgique 395 1.291 1.340 1.716 1.968 2.076 
France. 7.780 9.266 9.255 9.347 10.138 8.632 
Italie 3.321 4.496 5.796 7.774 8.508 9.706 
Pays-Bas 2 .752 2.954 3.439 5.303 6.663 6.268 
Communauté .... l 14.796118.645120.565125.674129.215128.942 
Source: Bulletin Statistique de l'OECE. 
aJ Chiffres provisoi,.es 
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Tableau 
CONSOMMATION DE FUEL-OIL 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTI!! 
1.0001 
Pays 11951 11952 11953 11955 1 1956 11957 a) 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre .• .. 685 729 877 2.552 4.258 5.335 
Belgique/Luxembourg 783 699 801 1.088 1.539 1.659 
France/Sarre 4.627 4.744 5.198 6.489 7.299 6.982 
Italie .. 2.930 3.075 3.600 5.200 6.400 6.835 
Pays-Bas 947 932 963 1.526 2.004 2.154 
Communauté .. • I 9.972110.179111.439116.855 , 21.500 122.965 
Source: Bulletin Statistique de l"OECE. 
a) Chiffres provisoires 
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STATISTIQUES Gl!Nl!RALES 
Tableau 
PRODUCTION D'ALUMINIUM 
DANS LES PA YS DE LA COMMUNAUTI! 
1.000 1 
Pays 11951 11952 11953 11955 11956 11957 a) 
Allemagne (R.F.) 
sans la Sarre 74,1 100,5 106,9 137,1 147,4 153,8 
Belgique/Luxembourg 
- - - - - -
France 91,1 106,1 113,1 129,2 149,8 160,2 
ltalle 46,1 52,8 55,6 61,5 63,4 66,6 
Pays-Bas 
- - - - - -
Communauté • • . . j 211,3 1 259,4 1 275,6 1 327 ,8 1 360,6 1 380,6 
Source: Bulletin Statistique de l'OECE. 
a) Chiffres provisoires 
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Tableau 
~ INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(base 1953 = 100) 
Alle-
magne Bel- Luxem- Pays- Com-
Années (R.F.) Sarre gique France Italie bourg Bas munauté 
sans 
la Sarre 
Indice général (sans bâtiment, indudries alimentaires, boissons et tabac.<1) 
1949 57 73 90 82 71 88 76 70 
1950 72 80 94 87 79 92 86 80 
1951 87 99 107 99 90 111 90 92 
1952 92 103 101 99 92 110 90 95 
1953 100 100 100 100 100 100 100 100 
1954 113 108 106 110 109 104 113 111 
1955 131 118 117 120 120 116 121 124 
1956 142 126 124 133 129 124 127 135 
1957 149 132 124 145 139 126 130 143 
Indice des industries transformatrices des métaux 
1 
1949 49 66 96 79 78 115 73 67 
1950 65 77 92 84 81 104 82 76 
1951 85 96 109 97 87 101 86 90 
1952 95 108 105 102 93 101 88 97 
1953 100 100 100 100 100 100 100 100 
1954 118 115 107 112 103 97 120 113 
1955 145 124 125 125 116 96 134 132 
1956 158 138 135 145 127 100 141 146 
1957 165 158 135 159 138 101 137 155 
88 
Charbon . 
Sidérurgie 
Général . 
Charbon . 
Sidérurgie 
Général . 
STATISTIQUES GÉNÉRALES 
Tableau 
INDICES DES PRIX DE GROS 
(base 1953= 100) 
ALLEMAGNE (R.F.) sans la Sarre 
11950 11951 11952 11953 11955 11956 11957 
65 73 85 1 100 101 106 115 
1 
56 69 96 100 100 103 108 
86 103 103 100 101 104 106J 
BELGIQUE 
11950 11951 11952 11953 11955 11956 11957 
1 
96 98 101 100 100 103 118 
71 93 101 100 106 114 123 
93 113 107 100 101 104 106 
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STATISTIQUES Gil!Nil!RALES 
Tableau 
Charbon •• 
Sidérurgie • 
Général •• 
Charbon •• 
Sidérurgie • 
Général •• 
Charbon •• 
Sidérurgie • 
Général •. 
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INDICES DES PRIX DE GROS 
(base 1953 - 100) 
FRANCE 
11950 11951 11952 11953 11955 11956 11957 
71 87 100 100 100 105 115 
66 81 g1 100 98 105 113 
78 100 105 100 98 102 108 
ITALIE 
11950 11951 11952 11953 11955 11956 11957 
1 
89 121 112 100 105 118 121 
93 116 120 100 99 102 112 
94 108 103 100 100 102 103 
PAYS·BAS 
11950 11951 11952 11953 11955 11956 11957 
70 89 99 100 111 119 130 
75 115 122 100 107 113 121 
87 107 104 100 102 104 107 
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